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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam biologi perikanan hubungan panjang berat dan kebiasaan makan ikan merupakan salah satu informasi pelengkap yang perlu
diketahui dalam kaitan pengelolaan sumber daya perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan  panjang  berat,
faktor kondisi dan kebiasaan makan ikan yang tertangkap di Krueng Teunom, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November
2016 di krueng Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. Pengambilan sampel dilakukan pada tiga stasiun yang
sudah di tentukan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan memilih daerah tertentu sebagai stasiun.
Berdasarkan hasil penelitian ikan yang dominan tertangkap adalah ikan bulan (Megalops cyprinoides). Dari tiga stasiun yang telah
di tentukan didapatkan ikan bulan sebanyak 32 ekor dengan pembagian stasiun 1 sebanyak 12 ekor, stasiun 2 sebanyak 10 ekor dan
stasiun 3 sebanyak 10 ekor. Ikan bulan yang tertangkap  memiliki panjang rata-rata 272 mm dan berat 228 gram. Hubungan panjang
berat menunjukan pola pertumbuhan ikan bulan (Megalops cyprinoides) tergolong alometrik positif dengan nilai b = 3,64, nilai
koefesien determinasi (R2)  = 0,872 dan nilai koefesien korelasi (r) = 0,931. Faktor kondisi (Wr) sebesar 120,367 dan Kebiasaan
makan ikan bulan (Megalops cyprinoides) menunjukan makanan utamanya adalah jenis ikan bilis (Mystacolucus padangensis)
dengan nilai 77,2%,  makanan tambahan jenis udang (Marcobrachium rosebbergi) dengan nilai 73,3% dan makanan pelengkap jenis
akar tumbuhan kangkung (Ipomoea aquatica) dengan nilai 38,3%.
Kata kunci : hubungan panjang berat, faktor kondisi, kebiasaan makan, ikan bulan (Megalops cyprinoides).
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ABSTRACT
In fisheries biology length relationship weight and food habits of fish is one of the supplementary information you need to know in
terms of the management of fishery resources. This study aimed to determine the relationship of the length weight, condition factor
and feeding habits of the fish caught in Krueng Teunom, this study was conducted in November 2016 in Krueng Teunom, Teunom,
Aceh Jaya, Aceh. Samples were taken at three stations already in the set. This study use purposive sampling method to select a
particular region as a station. Based on the research result are the dominant fish caught a moon fish (Megalops Cyprinoides). From
the three stations that has been set is obtained in a total of 32 fish tail with the disribution of as much as 12 tails station 1, station 2
as many as 10 cows and 3 stations as many as 10 animals. A moon fish caught have an average lenght of 272 mm and weight about
228 grams. Long relationship showed heavy growth patterns a moon fish (Megalops Cyprinoides) classified as positive alometrik
with value b = 3.64, the value of coeffefient of determination (RÂ²)= 0.872 and the value of the correlation coefficient (r)= 0.931.
The condition factor (Wr) amounted to 120.367 and food habits of fish a month (Megalops Cyprinoides) shows the main food is
kind of anchovy (Mystacolucus Padangensis) with value of 77.2%, food additives kind of shrimp (Marcobrachium Rosebbergi) wih
a value of 73.3% and food complementary types of plants roots spinach (Ipomoea Aquatica) with a value of 38.3%.
Keywords : Lenght weight relationships, condition factor, food habits, Megalops Cyprinoides.
